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Safeguarding Intangible Cultural Heritage from Disasters:
Program at the Tokyo National Research Institute for
Cultural Properties and Its Significance
Ishimura  Tomo
　　In recent years the question of how intangible cultural heritage may be protected from disaster 
is a topic of interest both in Japan and abroad. From the Great East Japan Earthquake that 
occurred in March 2011, the Department of Intangible Cultural Heritage at the Tokyo National 
Research Institute for Cultural Properties has been continuing investigation related to the 
safeguarding of intangible cultural heritage from disasters. The diverse topics undertaken may be 
categorized into the following: 1. Investigation of damaged intangible cultural heritage, 2. 
Compilation of records on intangible cultural heritage, 3. Construction of archives on intangible 
cultural heritage, 4. Sharing of information and construction of networks, and 5. Investigation 
overseas. In the present paper, the content of these investigations is delved into and the significance 
of each domestic and overseas movement is discussed critically. In addition, in comparison with 
international movements, investigation on the use of intangible cultural heritage (for example, 
traditional knowledge) for disaster risk management will be needed.
